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您每天都在「生吞活剝」如同嗎峨的厚厚教科書嗎?還是每次考試快到了，總
是免不了要「狼吞吐暸」的「績鴨」一番，臨陣之前最好再來賴重點整理的「大補
丸」 這樣的關譜，是否讓您覺得有點「消化不良」呢?
嗯，別那麼痛苦眸!既然開語就要「悅譜J '如同想要擁有健康的身體，就得
揖敢均衡的飲食一樣，開語也是要多方涉獵，且讓小編我來介紹「與關坊」為各位
請者精心準備一道遁的「美睬」好番，言表您多多補充嘗嘗餐的「精神食糧」吧。
【知普車吧】
。 捨暇好書:
鏘鏘!每個月最新上菜的美睬好書都在這裡，想語文新文好看的書來這裡就對
了。但面對向中feß滿目的好番，卻不知道要看哪一本嗎?別擔心，每個月的新書中，
與開坊都會挑選幾本「主廚推薦」 啊!不是，是「好書推薦J '並的上簡單的
書籍介紹，給各位請者作為挑選的參考。
。西文程閑話:
別看到英文就怯步嗨!為了議請者更經鬆的接近英文，與開坊特別在這區準{淆
了~G較有趣的「食材J '例如:電影、原文小說或暢銷英文小說等，有得您細細咀
鴨、慢慢品嘗，想必更能體會主學習英文的樂趣與成就喔。
。主題閑話:
除了這期更新的各種新書，與開坊還會不這時舉辦各種主題書展， f象最新上架
的套嘴就是「與樂悠揚一音樂主題毒農」啦!以音樂家、古典音樂、搖滾樂、音
樂文學等為主要菜色，這樣的「美食」加音樂豈不是絕配呢?
。大學生必道:
主菜美食吃多了，也要來點蔬菜水果，以及維他命均街一下吧。在這個區魄，
與關坊陳列了關於生涯規劃、學習技巧及職場競爭力相闋的書籍，讓各位請者補充
課堂以外、學校沒教的社會大學知織。
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【愛學區】
在愛學區使用電腦及設備，萬一遇到使用上的問題怎麼辦?別擔心，不但架上
各類的電腦書籍及期刊幫你「傳便使J (台語) ，還有漂亮的固庫讓您的作品更加精
彩文章毒美;男外，如果您想充實英語能力，這裡也有最熱門的英語靠在諒， ~G~o (空
中英語教室》或《彭蒙惠英語> '搭配線上廣擂教學一起服用，讓您的英文學習更
加如虎添翼喔!
【能語區】
教科書譜累了嗎?與開坊在「悅語區」提供:奇幻推理、各國文學、1*遊、漫
畫等軟性語物，還有許多內容豐富的休間性靠在諒，讓您的閑話經鬆沒負擔，並重拾
闋諧的樂趣。相信各位請者都可以在「與開坊」找到厲於自己的「悅譜」口睞。
介紹了這麼多，各位請者是否也想來「大快朵頤」一番呢?別急!不怕您看
完，只怕您不來。
所以今天，您想吃哪一道(本刊
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